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Phylum Ctenophora Eschscholtz， 1829 有櫛動物門
Class Atentaculata (= N uda Chun， 1880) 無触手綱
Order Beroida Eschscholtz， 1829 ウリクラゲ目
Family Beroidae ウリクラゲ手q
Beroe cucumis Fabricius， 1780 ウリクラゲ
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Class Tentaculata Chun， 1880 有触手綱
Order Cestida Lesson， 1843 オビクラゲ目
Family Cestidae オピクラゲ干斗
Cestum amphitrites Mertens， 1833 オピクラゲ
Order Lobata L. Agassiz， 1860 カプトクラゲ目
Family Eurhamphaeidae アカダマクラゲ科
Eurhamphaea vexilligera Gegenbaur， 1856 アカダマクラゲ
Family Kiyohimeidae キヨヒメクラゲ科
• Kiyohimea aurita Komai et Tokioka， 1940 キヨヒメクラゲ
Family Leucotheidae ツノクラゲ科
Leucothea ja，ρonica Komai， 1918 ツノクラゲ
Family Ocyropsidae チョウクラゲ科
Ocyropsis fusca (Rang， 1828)チョウクラゲ
Family Bolinopsidae カプトクラゲ科
Bolinopsis mikado (Moser， 1908)カプト クラゲ
Bolinopsis rubripunctata Tokioka， 1964 
Order Cydippida Lesson， 1843 フウセンクラゲ目
Family Pleurobrachiidae テマリクラゲ手斗
Pleurobrachia rhodoρis (Chun， 1880)テマリクラゲ [P.がleusVa凶loffen，1895J 
HormiPhゅrajうalmaωChun，1889 フウセンクラゲ
Family Haeckeliidae フウセンクラゲモドキ科
Haeckel勿 rubra(Kolliker， 1853) [Euchlora rubra Chun， 1880Jフウセ /クラゲモドキ
Order Platyctenida Bourne， 1900 クシヒラムシ目
Family Coeloplanidae クラゲムシ科
CoeloPlana willeyi Abott， 1902 ベニクラゲムシ
Coeloplana mitsukurii Abott， 1902 ミツクリクラゲムシ
Coeloplana bocki Komai， 1920 クラゲムシ
ホCoeloρlanaechinicola Tanaka， 1931 ウニヤドリクラゲムシ
CoeloPlana komaii Utinomi， 1963 コマイクラゲムシ
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